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Materials
Depth of cure Flexural strength Water sorption Water solubility Radio-opacity
Mean ± SD (mm) Mean ± SD (MPa) Mean ± SD (쩋g/mm3) Mean ± SD (쩋g/mm3) Aluminium equivalent (mm)
Fermit 4.88 ± 0.05 3.74 ± 0.21 40.60 ± 0.77 14.80 ± 0.63 0.03
Clip 4.95 ± 0.01 5.67 ± 0.39 46.87 ± 1.03 3.75 ± 0.11 0.07
Temp-it 4.94 ± 0.03  2.65 ± 0.14 38.62 ± 0.38 13.54 ± 0.58 0.06
Quicks 4.92 ± 0.04 2.95 ± 0.14 50.68 ± 1.20 14.07 ± 0.61 0.12
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